
























 Contratar  una  agencia  formal,  que  dé  boletas  de  pago  u  otro  documento  para  poder 
sustentar una eventual queja o reclamo.  
 
 Revisar  el  registro  “Mira  a  quién  le  compras”  del  Indecopi 










 Si  la agencia no puede cumplir con  lo ofrecido,  los consumidores  tienen el derecho a  la 
sustitución del  servicio contratado por otro  servicio  similar o a  la devolución  total de  lo 
pagado. Es más, no se debe permitir cobros adicionales por los servicios contratados.  
 





interprovincial  e  internacional,  incluido  el  transporte  fluvial, deben  contar  con un  aviso 

















 Las  personas  que  viajan  dentro  del  país,  usando  cualquier modalidad  de  transporte  de 
pasajeros,  tienen  el derecho  a  endosar o  transferir  su pasaje  a otra persona.  También, 
pueden postergarlo o hacer uso de alguno de los tramos de los pasajes adquiridos. 
 






Además,  deberá  asumir  el  costo  de  la  emisión  del  nuevo  boleto,  como  en  el  caso  del 
endoso. 
 
 Tanto para el endoso como para  la postergación, el consumidor debe hacer  los trámites 
con una anticipación no menor a 24 horas de la fecha y hora prevista para el viaje. 
 
En esta Campaña,  los consumidores podrán participar activamente mediante  las redes sociales y, 
desde allí, obtener respuestas a sus consultas. 
 
 
Lima, 17 de junio de 2016 
 
